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Implicacions didàctiques duna 
normalització nacional 
F E R R A N P A S T O R I B E L D A * 
Q uan el S indicat d e T r e b a l l a d o r s d e l ' E n s e n y a m e n t d e l e s I l l e s e s v a 
adreçar al C o n s e -
l l er d e C u l t u r a , E d u c a c i ó i 
Esports del G o v e r n Balear, el 
p a s s a t 19 d e n o v e m b r e , per 
tal de proposar-li o f i c ia lment , 
entre altres m e s u r e s , la "realit-
z a c i ó d e g e s t i o n s a m b la 
G e n e r a l i t a t V a l e n c i a n a i la 
G e n e r a l i t a t d e l P r i n c i p a t d e 
C a t a l u n y a p e r tal q u e e n la 
part pròpia del currículum d e 
cada comuni ta t a u t ò n o m a q u e 
p r e v e u la LOGSE e s c o o r d i n i 
la inc lus ió d 'object ius i cont in-
g u t s d 'àmbi t d e P a ï s o s Cata-
lans a l e s à r e e s d e C i è n c i e s 
Soc ia l s i naturals", n o n o m é s 
d o n a v a c o m p l i m e n t a u n 
a c o r d d e la l . a t r o b a d a d e 
R e p r e s e n t a n t s d e l s S i n d i c a t s 
de Trebal ladors d e l 'Ensenya-
m e n t ( C o n f e d e r a c i ó d'STEs) 
d e l s Pa ï sos Cata lans , realitza-
da a B a r c e l o n a el p a s s a t 7 
d'octubre. T a m b é era un a c t e 
reivindicatiu his tòr ic , a t è s q u e 
e n l ' a s p e c t e d e l c u r r í c u l u m 
representava un sal t qualitatiu 
en el p r o c é s de r e c o n s t r u c c i ó 
i n o r m a l i t z a c i ó n a c i o n a l s a 
l ' ensenyament n o universitari . 
Perquè d e s p r é s d e m é s d e 
15 anys de d e m o c r à c i a encara 
n o s ' h a e n g e g a t u n a t a s c a 
pedagòg ico -d idàc t i ca majorità-
ria q u e diferenciï l'estudi d e l s 
Països Catalans del de la resta 
de l'Estat e s p a n y o l a l es matè-
ries e n q u è hab i tua lment s'uti-
l itzen marcs geogrà f i c s i c o n -
c e p t e s n a c i o n a l s . Tot i q u e é s 
cert q u e s'ha realitzat un gran 
e s f o r ç q u e a r r a n c a d e la 
R e n a i x e n ç a , m o l t e s v e g a d e s 
quas i s e n s e suport inst i tuc io-
nal per incorporar el país res-
pec t iu (Mallorca, Eivissa , For-
m e n t e r a , Menorca, País Valen-
cià, Catalunya Nord, Principat) 
i la nostra l l engua als progra-
m e s e s c o l a r s i c o m a ús vehi-
cular, é s e v i d e n t q u e h e m d'a-
n a r m é s l l u n y s i v o l e m u n 
futur d igne d ins l'Europa d e l s 
c i u t a d a n s i d e l s p o b l e s q u e 
e s t a m c o n s t r u i n t , s i v o l e m 
u n a n o r m a l i t z a c i ó c u l t u r a l 
c o m la q u e t e n e n l e s l l e n g ü e s 
i c u l t u r e s e u r o p e e s n o r m a l s 
( p o r t u g u e s a , i t a l i a n a . . . ) ; s i 
v o l e m , e n d e f i n i t i v a , s e r un 
país normal . 
I p e r q u è j a c o m e n ç a a s e r 
h o r a q u e la n o s t r a a c t i v i t a t 
e s c o l a r ref lexe el q u e j a é s n o 
n o m é s u n a rea l i ta t n a c i o n a l , 
s i n ó t a m b é u n a reg ió e c o n ò -
m i c a b e n d i n à m i c a , cert i f ica-
da pel Pres ident C a n y e l l e s , el 
qual e n el s e u darrer d i s c u r s 
d ' invest idura va xerrar llarga-
m e n t de l'Eix Mediterrani. Pel 
P r e s i d e n t L e r m a , q u e l ' a n o -
m e n à A r c M e d i t e r r a n i e n la 
c o n f e r è n c i a q u e va fer e n el 
s e u r e c e n t v ia tge a Mallorca; 
p e l P r e s i d e n t P u j o l , q u e fa 
servir el n o m m é s nostrat d e 
Països Catalans; i p e l n o u 
batle de Perpinyà: " P e r p i n y à l a 
C a t a l a n a " é s el n o u e s l ò g a n 
de l 'Ajuntament q u e pres ide ix . 
Mentre e s prepara un a d e -
quat curr í cu lum d e la n o s t r a 
n a c i ó q u e c o m p l e m e n t i e l 
c u r r í c u l u m d e l p r o p i p a í s , 
p o d e m anar fent c o s e s , c o m 
per e x e m p l e : 
- D i f e r e n c i a r e l s P a ï s o s 
C a t a l a n s , Euskadi i G a l í c ia . . . 
d e la r e s t a d e l ' E s t a t q u a n 
s'estudiï algun a s p e c t e e c o n ò -
m i c i g e o g r à f i c d e l ' E s t a t 
e s p a n y o l i d ' E u r o p a , e m p a -
r a n t - n o s e n la l l i b e r t a t d e 
cà tedra c o n s a g r a d a a la LODE 
i a la Cons t i tuc ió i e n la mate i -
xa t e r m i n o l o g i a c o n s t i t u c i o n a l 
i e s t a t u t à r i a - n a c i o n a l i t a t s 
h i s t ò r i q u e s - . 
- C o n n e c t a r la r e s t a d e l s 
P a ï s o s C a t a l a n s , e n c a r a q u e 
s iga a m b una breu re ferènc ia , 
quan s ' e s tud ïe el pa ís del pro-
pi a l u m n e . 
Experiències interdisciplinars: 
- R e l a c i o n a r s i s t e m à t i c a -
m e n t la història, l ' expans ió d e 
la l l e n g u a c a t a l a n a i la s i tua-
c ió ins t i tuc ional i s o c i o l i n g ü í s -
t i ca d e l s p r o g r a m e s d e l l en -
g u a a m b la h i s t ò r i a g e n e r a l 
d e l s n o s t r e s p a ï s o s i a i x í 
c o m e n ç a r a es tabl ir una his tò-
ria d e la nostra n a c i ó diferen-
c i a d a , la qual c o s a j a c o n s t a 
u n p o c e n e l s p r o g r a m e s 
d'història c o m a la Corona d'A-
ragó. 
- Q u a n a l'àrea d e literatura 
c a t a l a n a s ' e s t u d i ï q u a l s e v o l 
autor, e s pot lligar a m b Cièn-
c i e s S o c i a l s p e r rea l i t zar un 
e s t u d i i n t r o d u c t o r i d e l s e u 
p a í s . I el m a t e i x q u a n s 'estu-
diïn e l s d i a l e c t e s o s ' e s m e n t i n 
a s p e c t e s d e la c u l t u r a tradi-
c iona l . 
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- L l igar la h i s t ò r i a l o c a l 
( c o n q u e s t a i r e p o b l a c i ó cata-
l a n e s , G e r m a n i e s , Guerra de 
S u c c e s s i ó ) a m b la h i s t ò r i a 
general de la nac ió , i fer estu-
dis comparat ius de la geogra-
fia i l ' e c o n o m i a a m b a l t r e s 
p o b l e s i c iutats de l s PPCC (per 
a la qua l c o s a t e n i m b o n e s 
e n c i c l o p è d i e s i b o n s 
manuals ) . 
I naturalment acabaré citant 
Fus ter , un F u s t e r q u e l'any 
que j o vaig nàixer escrivia el 
p r ò l e g d'C/s Mallorquins, de 
J o s e p Melià, obra q u e incor-
porava a les Illes a l'embranzi-
da d e l s 6 0 : "Els Pa ï sos Cata-
lans, a ixò que per entendre'ns 
e n s h e m acos tumats a a n o m e -
nar P a ï s o s C a t a l a n s , c o n s t i -
tue ixen un c o s social h o m o g e -
ni d e s de m o l t s de punts de 
v is ta , c o m e n ç a n t per la l len-
gua i per tot el que la l lengua 
comporta . També é s clar q u e 
n o m é s a m b la restauració d'u-
na c o n s c i è n c i a 'unitària' de l s 
Països Catalans podrem, uns i 
a l t r e s - ' c a t a l a n s ' , ' m a l l o r -
quins' , ' r o s s e l l o n e s o s ' , 'valen-
c i a n s ' - , s e n t i r - n o s ' n o r m a l s ' 
en un e s d e v e n i d o r desitjable" 
( J o a n F u s t e r , S u e c a , 3 d e 
n o v e m b r e de 1 9 6 4 ) . 
* M e s t r e . 
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